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Errata pós-25, junho 2009:
Esclarecemos que a Profa. Dra. Laura Machado de
Mello Bueno, além de orientadora, também é co-
autora do artigo de Carlos Alberto dos Reis Conde,
“Estrada parque, uma estratégia sustentável”,
publicado na Pós 25.
